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i» A « T E O F I C . ! I L . 
PKKS1UESC1A DEL CONSEJO DE lilSlSTBOS. 
S S , M M la R e i n a y el R e y 
y su augatts Rea l familia con-
l in t ian en el R e a l sitio ¿ e A r a n -
juez sin novedad en su 'un por 
l a n l e salud. 
Oel Oaiilerne de provluela. 
K ú m . 150. 
• E l S e ñ o r In lendent t M i l i -
t a r del distrito de C a s t i l l a l a 
F' ie ja rnc dice con fecha 9 del 
a c t u a l lo Í/I/Í sigue: 
- » H a b i e n d o hecho presente 
al E x c m o . Sr . Director general 
de a d m i n i s t r a c i ó n mil i lar el 
Gefe de lo Cótf i is ion de liquida-
c i ó n del Ejérc i to de Africa, que 
al comunicarse los cslraclos de 
revista respsclivoj, se ha obser-
vado que algunos Cuerpo) que 
pertenecen al Ejercito de ocu-
p a c i ó n de T e l u . m , han reclama-
do abono de haberes duplicados 
á individuos separados de ellos 
por medio de dos jusliiicantes 
de revista pertenecientes á u n 
mismo mes; y para prevenir los 
perjuicios que se irrogan á los 
intereses del Estado, y en v i r -
tud de lo que acerca del parti-
c u l a r me previene S E . Tengo 
el g ü i t o de incluir á V . S. dos 
copias de las Reales ó r d e n e s de 
7 de Ju l io y SJ8 de Agosto de 
4 856 , que determinan el modo 
como han de proceder los res-
pectivos funcionarios adminis -
trativos, respecto á la espedicion 
de ejemplarps de los indicados 
justifica mes, para que si lo cree 
conveniente disponga la inser-
c i ó n de estas dos soberanas dis-
posiciones en el B o l e t í n olici.il 
de la provincia de su digno 
mando, 4 fin de que llegue 5 
conocimiento de los Alcaldes da 
los pueblos la o b l i g a c i ó n que; 
como á los C o m i s a r i ü s se k'S 
impone por el los .» ' 
Y se ingerta en e l B o l e t í n 
oficial de l a provinc ia á los 
e/ccios e/ue se expresan. L e ó n 
15 de A b r i l de 1 8GI . = Genaro 
A l a s . 
Intendencia general mil i lar . 
= C i r c u l a ( > . = E I E s c m o Sr . M i -
nistro de la G u e r r a en 7 del 
actual, me dice de Real orden 
lo s iguiente .=Excmo. S r = L a 
R e i n a (q D . g ) de acuerdo con 
lo propuesto por V . E en 9 de 
Mayo ú l t i m o se ha servido r e -
solver que los Comisarios de 
G u e r r a y ios Alcaldes de los 
pueblos en su caso, solo espidan 
desde ahora un ejemplar de las 
justificaciones de existencias, que-
dando por lo tanto derogada la 
R e a l orden de 4 de Marzo de 
1 835 eri que por las contingen-
cias de la guerra civil se m a n -
d ó facilitar mayor n ú m e r o de 
aquellas; en el concepto de que 
si por alguna causa imprevista 
y escepcional se hiciera necesa-
rio u n duplicado de dichos do-
15^  c o p i j . - E l Intendsntc mi-
li lar, Fei i s O i l i í de .Hivcro. 
J ; ' . t : r . ; ! - ¡ ic i j g - r a r a l ntUtlar. 
— El E s c i i i o Sr. Miu i i tro de la 
G u e r r a MI SS \W Agosto ú l t i -
mo m í dice de R e a l urdan lo 
s iguienic .—Excino. S r . = í I e d 3 d o 
cuenta á la R s i n a (q. I ) . g ) d c 
un expediente instruido en este 
Ministerio á consecuencia de 
consulta d s l Cay-.ro general cen-
tral del Ejérc i to de U l t r a m a r 
sobre la ap l i cac ión á los d e p ó -
sitos de bandera y embarque 
de la Rea l orden de 7 de J u -
nio ú l t i m o , en la que se m a n -
d ó que por regla general, solo 
se espidiese en lo sucesivo por 
los Comisarios de G u e r r a y A l -
caldes u n ejemplar de las just i -
ficaciones de existencia Y S. M . 
atendiendo á la escepcional s i -
t u a c i ó n de los referí los d e p ó s i -
tos, cuya contabilidad requiere 
documentos dobles, se ba servi-
do resolver conlovme con lo 
opinado por el Inlendei i le ge-
neral militar que c o n s i d e r á n d o -
seles comprendidos en la se-
gunda parte de la citada Rea l 
orden se les espida en lodos los 
casos u n duplicado de las jiisli-
ficaciones á que se hace refe-
rencia y que la misma regla se 
observe con cualquier i n d i * ¡ d ú o 
E s c o ¡ ) i a . = E I Intendente m i -
litar, F é l i x Oi tiz de Rivero . 
cumehtos, habrá de espresarse del Ejérc i to de U l t r a m a r exis-
en él esta circunstancia bajo la 
mas estrecha responsabilidad del 
que lo espida, como t a m b i é n el 
molivo y objeto para que se fa-
ci l i ta .» = L o traslado á V . S. 
para su inteligencia y exacto 
cumpl imienlo = D i o s guarde a 
V . S. muchos años . Madrid 19 
de Jun io de 1 8 5 6 . = F r a n c i s c o 
Orlando = S r . Intendente m i l i -
, l ar de Castilla la Vieja. 
tente en la r e i i í n s u l a ó que 
tenga consignados sus haberes 
sobre las Ci jas de aquellos do-
m ¡ n ¡ o s . = L o traslado á V . S. 
para su conocimianto y efectos 
c o r r e í p o n d i . : n t e s . = Dios guarde 
á V S. muchos a ñ o s . M.idrid 9 
de Setiembre de 1856. F i a n -
cisco Orlando.—Sr. Intendente 
I mi l i tar del Distrito de- Castilla 
l la Vieja, 
D. Genaro Alas, Gohernador civil de 
la provincia de León. 
. llago saber: que por 0. Patri-
en Pilgneira.vecino de V.ilddrrue-
i!n, r c i d e r i l o en dicho punto, es* 
lie ilel Pi/i'Mlc número 1.*, de edad 
¡le r>7 a ñ « i , |iri.(Vsion Ingenirro de 
Minas, so lia (ircsontado en la Sec-
ción do Fomonto de etlt Gobierno 
de provincia en el (lia doce del 
iiies tl« la fuella á la una y media 
de su tarde, una solicilud de regis-
tro pidiendo cuatro pertenencias de 
la mina de carbón de piedra lla-
mada Valentina, sita en lérmino 
realengo del pueblo de Morgoliejo, 
Ajuntamionto de Valderrurda, al 
sitio del Coroislincho y limU al N . 
con lacueMa y rio del valle, S ar-
royo do V a M i hojo. Levante las tier-
ras de Cnmliion y P . la Collada, 
hace la dcsittnacion de las citadas 
cuatro pi rttnencias en la Turma si-
guiente: So tendrá por punto de 
partida un nfl tratniouto de capa de 
carbón en «I indicado siti" del Gn-
rnRlin'-lt'», di - lanlo de la Ijlosia de 
Mmg Ix'j • ClOinclms en dirección 
'299.* da la lirúj.il.i (meridiano 
mognclic"). DI'.KI.; él se medirán 
en dirección '¿70." 560 metros fi-
jándole lo 1." eitaca, Dr.-de esta 
en dirección ciento ochenta grados 
500 metros para fijar la 2.', á con-
linuscion en d¡r¿eci n 90 . ° 2.000 
metros p a r a fijir la 5.' y desde es-
la úllima en diré erm 3G0.° 300 
metros para fíjir la 4 ipie lando 
formado el rectángulo de l.u cuatro 
pertenencias que c n s M l u y o n una 
supeili.-ie iota) de seiscien'os mil 
« .« ' . rus cu'idiados. 
Y hnliiendn hecho constar este 
iuleicsado que tiene realizado el 
dupósild provenido por la ley, he 
admitido por decreto de este dia 
la presente solicitud sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
' medio del presente para que en el 
• { • • i ! 
—2-
lúri í i i t iA IU scsenla ilios conúi luí . 
ilcsilu la fcclu do esl» cilicio, |iue-
tlfin pritsonliir en v.\\a Cobiprno sus 
o|risicii<n('s los (¡ue se cotiHÍileri i ' 
ren con doreclio al lodo o pnrtfi 
del terreno si'licilixlo, sppun pro-
viono ol (itlíoulo 1á i l " U ley do 
rrjnpria visento. hmn 12 HL- Aliril 
do 1S0I .=Goiioro Alns. 
l]:i{;o H.iliñr: que por í). S.m-
tíagu l'flrrz, VORÍIIO do Valderriio*' 
i h , resiiltinle en dicho punió, colle 
del Pui'nle número 1 d e ednd 
do 4V ufitm, profesión Empleniln en 
Jliinas, se ho presonlado en lo í)<ki'' 
cion ile Fomenlo de o l e "Gobierno 
de ' provinció en'el , (lia doce del 
mes de la taeUá á la una y medio 
de su tarde, una sulicilud do re^ W* 
tro pidiendo, rjictru pertenoncius 
lio lo iniua dtí carbón (le..piedra 
llairia'db' Ai|ni¡é's,' silo en tér'rnioo 
re«l«iigo (kl.puebl'.' A i .M»rg«b*j(>, 
Ayui.lairiicnlo do Valderruedu, ti 
silid de 'ln Reguera y lindo al lN¡ 
con prados dé' lá Itegucra," Sur y 
Lévame, con h yo de abajo y. Po-
nienlo con el puente do la Priiilla, 
luce la (le'fiijiiai'ioii de bs citadas 
ciialro perlenoncias en la forma si-
guiente: Se tendrá por punto de 
parlidn un nlluromieiilo do o p a de 
cai bou en el indicado sitio de la Re-
guera distante de la I¿leiin de M"r-
gobejp490 melroi en dirección 202" 
do la Biújola (meridiano magnéli-
eo) Desde é l , so medirán en direc-
ción 500 . ° ; 145 im'lrot üjóndosé la 
1.* ealaua, desde esta en dirección 
270." i)l3 metros para fijar la 2.! 
á continuación cu diréceion 180 V 
5t|t) metros para lijar la 3 . ' , desde 
esta en .direccion„Uü.° 2.000 me: 
tros paro lijar la 4.* y desde o t a 
última en dirección 5 0 0 . ° 300 me-
tros pora fijar la 5.*, i|ue(londo f i r -
mado el rectángulo de las cuatro 
pertenencias i|ue cousliluyen una 
supedicie de seiscietítos mil metros 
cuailrodiis. . . 
V habiendo hecho con.tor este 
interesado que tiene realizado el 
depósilu prevenido pur la ley, li 
adiiiitido por decreto de este dio 
la presento solicitud sin peijuicn 
tlu tercero; lo que se anuncia;por 
medio del presente pura que en t i 
tóriniuo de tésenla días contados 
desde la fecha de este edicto, pue 
dan prosentai en este Gobierno sus 
upcisieiomvs los que se consideraren 
con derecho al todu ó paite 
del terreno sidiritadi., segnn pro 
vicuo el aitículii 24 do la ley de 
raiiieiii vigente León 12 de Abril 
. de 1 8 G I . = Ü e n 3 r i . A h í . 
( C A C C U DEL 4 DE ABUÜ. R U E . M.) 
M l S I S T I i O l O DE LA GODEIINACIOK. 
cion de ífclin i k ayer de- la 
Junta general de d i s t r i b u c i ó n 
del erudito cx lraoidinnrio para 
las inundaciones, parCicip.ándó-
me. habérse le dado ííril icia por 
E . de l in donativo de '40.00.0 ': 
rs. hecho por S u Santidad: para 
socorro de los desgfraciádós que..' 
gimeo hoy en Ih miwria . por;1 
efecto de la citada calamidad, y 
de 'otro de 2.000 rs. para el 
mismo objeia, debido al R e p r e -
sentante üc Su S a n i i J á d en"ib4Ía' 
corle,, la . .HEINA . (Q D . , G ) se 
ha dignado resolver <]ue por 
c ó n d u c t o rle.V. E se haga p r e - . 
senle a l Padre cotnun de los 
fieles la profunda sat isfacción 
con que se lia enterado de tan 
noble y caritativo proceder, 
como asimismo la c ierna grat i -
lud que su c o r a z ó n le consagra 
por el s e ñ a l a d o beneficio q u e 
acaba de dispensar á los desgra-
ciados de que se.trata, dando-, 
le» recursos con que • remediar 
en alguna parle su miseria,, y 
p r o p o r c i o n á n d o l e s así ju tila men-
te u n tesoro de inafable- con-
suelo. 
A l propio tiempo l ia tenido 
á bien determinar S. M que 
se den t a m b i é n en su R e a l nom-
bre las m á s . expresivas ; gracias 
por.su generoso donalivo a l , R e -
presentante de S u Santidad en 
esta corte. 
: Y es, por ú l t i m o , su v o l u n -
tad que esta. soberana, reso lu-
c i ó n y. la c o m u n i c a c i ó n , de; la 
Junta de que se ha hecho m é r i -
to se inserten en la G a c e t a pa-
ra conocimiento del públ i co . 
De R e a l orden lo digo á 
V . E. para su inteligencia, y 
electos consiguientes. Dios g u a r -
d e i V . E muchos a ñ o s M a -
drid 89 de Marzo de 1861 = 
José • de- Posada Herrera = - £ r . 
Ministro de Estado. 
(Crnti PLL ti UE m u . KUM.-Oli;) 
MlNISTlilllO DE FOMENTO. 
Bcoefifencía y Sanidad—Negociado 2.n 
Eu vista de una comunico-
Doiia Isabel I ! , 
Por.la gracia do Dios y la Cous 
litueion de la Monaripií.i espnñcla 
Ucina de las Espalas. 
A lodos l»s (pie las proseot'-s 
vieren y. entendieren, sabed: que 
las Cortes han decretado y N'-a 
sancionado lu siguiente: 
Arliculo. 1 * No eslán sujetos 
á reivimlicaciun loa efectos al por-
tador expedidoa por,el E>|»di> ó por 
U» Corporaciones adniinitiritivvs, 
ó por las CoinfKii'ií ijaiHoi iza,las pa-
ra e l lo , siempre i|oe luyan i-ido no-
góciados en Ibdsa con las formoli-
dtidcs legáfes. .. 
IJiiicamenlo se exceplú.i e l ca-
so d(í niata te prebada, por el corri--
prador; 
Q'iiédiíh.n salvo los ihmás ác-, 
cienos civHrs y el imínales ipie pro- -
cetlo'n c o n i j í a ^ pfrsena ó personas' 
respensables de los actos por los 
nales hoya .sido el propiciarlo des-
poseído de .losiexpre.sodos .valores. 
Arl . 2." E ' onxi io qoc las d e -
pondeuciss.dcl .lD.'.iado, las .Corpo-
raciones • a d m i n i s t r a t i v a s ó ' . - l a s 
Compañías autorizjda! para emilir 
i féc'tós al portador están dldijodas. 
á presiar.á la-Autoridad en. loa i»-
veiligncionés do que puedan ser 
objeto los. imsaios efectos, se. eiilen,-, 
iloiá siempre sin ob&láculu algiipq, 
por su parle á la libre circulación 
y sin perjuicio del 'exuclo. ¿Vmpli-
mietito de las oliligoci-jiics córitrái 
dos á favor del perladór;11 •'•"> *••'' 
Ar l . 5.° No podrán ser; reivin-
dicados los Pílleles de llanca sin 
que se pruebo la -mala fe. ilol po-
seedor. 
Las disposiciones del arl, 2 .° 
de osla ley son aplicables á los 
llahcos auloi iitudus paró la emisión 
de billetes. 
l'or tanto: 
Mandamos á.lodos los Tribuna-
les, Jualicias, UelVs, Gobernado-
res y demás Áutóridudes así civi-
les como militares y eclesiáslicás, 
de cúálqiiiéra clase y dignidad, que 
guarden y hagáii ¿üúrilar, cüuiplír 
y eji cülar U preíenie ley (en tudas 
sus palles. 
....P^l^cio.,de .Aranjuez;¿i, lre¡a|* 
de Marzo de mil oehocionlos teaen. 
ta. y uno .= .YÜ LÁ l'íiiKNA = E l 
Mililatru dé Fomenlo, U»fael do 
Itualos y Castilla, 
WRISTSBIO DE t * GOnEIlNaClp^. 
Sutsecreliirta..—Ñe¡;ociodo"5!0' 
Remit ido á informe de la 
Secc ión de Estado y Grac ia -y 
Justicia del Consejo de É s t a d o 
él expediente en virtud del ci íal 
el Juez de primera instancia de 
Piedrabuena considera innecesa-
ria la autor i zac ión del Gober-
nador de. la provincia para pro-
cesar á D. Anlonio García de 
L e ó n , Alcalde de Fuente del 
Fretno , y á D. Esteban Méndez , 
Teniente de Alcalde de M a l a -
gon, ha consultado lo siguiente: 
» E x c i n o . Sr.: Esta Secc ión 
ha examinado el expediente en 
que el Juez de primera instan-
cia de Piedrabuena considera 
innecesaria la autor i zac ión rjue 
e l -Gol jemador de la provincia 
de C i u d a d - R e a l pretende le r e -
clame para procesar al Alcalde 
de Fuente del Fresno ü Amo-
nio Garc ía ^ d é - X e o n .y al T e -
nirnte de' Alcalde d é ^ M a l a g o n 
D. Esteban 'Me nfdór.. 
He.-tilta: 
(¿ue el Juez mencionado d i -
r ig ió exhorto al de Daimiel pa-
r a que por el Alcalde de F u e n -
té del Fresno se procediese á la 
¡pris ión: de ..dos ..veciijog.á .quie- í 
nes liahin sido impuesta por 
.sentepcia , e'f ctilpriada,, la ^pena 
dé iíO ' meses -de p r i s i ó n ' c o r r e e - ' 
c ío i iá l , re,mXlÍ£ndplps á disposi-
c ión del Juez exhortante con la 
! debida seguridad: 
Que el Alcalde de F u e n t e 
del Fresno p r e n d i ó en efecto á 
los reos,'y los r e m i l i ó a l inme-
diato pueblo' dé : Malagon; sin. 
mas 'custodia 'quri u n guardia' 
munic ipal; y permitiendo 'él-
Tenienle de Alcalde lié está- Vi'-' 
lia ya citado que continuasen 
del .misino modo su camino , se 
fugaron antes de ser presenta-
dos al J u z g a d o ' q u é los r e c l a m ó : 
Que ins.tr,ui.'lo u n proceso 
cr iminal con este motivo,.-diri--
g i ó el Juez . l ibrcinenle ,el prp-v 
cedimiento contra el Alcalde de. 
Fuente del F r e n o y el T e n i e n -
te de Alcalde . de Malagon ¡; l i -
m i t á n d o s e á dar. cuenta al G o - . 
bernador de Ja, provincia, que 
se . n e g ó d e s p u é s á pedirle . ; , !» , 
a u t o r i z a c i ó n que esta Autori-
dad creia necesaria, l u n d á n d o -
se en . uno .y otro caso.en que 
los. dos mencionados func iona-
rios delin.quierpn: como depen-
dientes de la Autoridad: judi- , 
c ial , en ocas ión en que debi in, 
cumpl imentar una órden: del 
Juzgado en la..forma en que se, 
les habia córnunicado . y .que no 
se -referían á presos que estur 
viesen ya., cumpliendo su c o n - . 
dena sino al caso previsto "eri el 
a r l . 2." de la. Real orden de; 26, 
de Agosto de;1849: 
Que el Gobernador' por su 
parle, de acuerdo con el C o n -
! sejo provincial, entiende que, á 
I tenor de lo dispuesto en el arti 
i 31 de la ley de prisiones, ebr -
; responde á. las Autoridades ad-
i niinistrativas la tras lac ión de 
¡ presos con causa fenecida, y por 
lo tanto así el Alcalde como el 
; Teniente de Alcalde quienes 
se lrata n o pudieron menos de : 
nhrar en cumpl imienlo de la 
d i spos i c ión cilada y c ó m o tales 
Auloriilados adminisl rali vas: 
Visto el art. 31 de la ley de 
'iG de Jul io de 1 849 , s e g ú n el 
que la Autoridad judicial pue-
de, independientemente de lá 
administrativa, i la que corres-
p o n d é r í no obstante la ejecu-
c i ó n , disponer la . t ras lac ión de 
u n o ó mas presos con causa 
pendiente cuando asi lo aconse-
j .n motivos que mas ó menos 
directamente se refieren i la 
recta a d m i n i s t r a c i ó n de justicia: 
Visto el art 2." de la Real 
órderi de 26 de'Agosto de 18/(9 
al tenor del q u é sé c x c r p t ú a n 
de la proh ib ic ión , establociila en 
el art ículo, anterior, de que sea i) 
copilucidos Aos-presos poi1 t r á -
mite; d c j u s t i c i a ' en "justicia1 y 
penados con éscoltá ele paisanos 
armados, íós e i i causádos por 
delitos leves en los casos que 
determinen las respectivas A u -
toridades judiciales 
Considerando: • 
1.0 Que no puede tener 
ap l i cac ión al caso presente en 
el art. 31 citado de la ley de 
26 de Jul io de 18/ (9 , porque, 
n i se, trata de presos constitui-
dos ya e n el punto en que han 
de s u f r i r la condena ó esperan 
el Pallo de los T r i b u n a l e s , que 
es, el caso i ,que se refiere este 
a r t í c u l o c o m o lodos los del t í tu -
lo en. que está comprendido y 
que, trata de las. atribuciones 
de la Autoridad judicial respec-
to de las . prisioni-s, ni tam-
poco, a u n q u e la cita fuese per-
tinente, pudria aplicarse porque 
los presos 4 que se, hace refe-
rencia no tenian ya .causa pen-
diente: | 
2 . ° Q u e acordara ó no el 
Juez la pr i s ión de c o n f o r m i -
dad con lo dispuesto en el art. 
2 ° de la R e a l orden c i tada.c 
i n t e r p r e t á n d o l a recta ó torcida-
mente , es lo cierto que el A l -
calde y Teniente de Alcalde es-
taban encargados del c u m p l i -
miento de un mandamiento 
judic ia l , y ante la Autoridad 
que se la c o m u n i c ó y de quien 
e r a n dependientes en aquella 
o c a s i ó n deben responder de las 
faltas que cometieran en el des-
e m p e ñ o de su cargo; 
L a l e c c i ó n opina que p r o -
cede declarar innecesaria la au-
tor i zac ión para procesar al A l -
calde de F u e n t e del F r e s n o D 
Antonio Garc ía de L - o n , y al 
Teniente de Alcalde d é Malagon 
0 . Esteban M é n d e z » 
Y h a b i é n d o s e dignado S. M. 
la Re ina (Q. O. G . ) resolver de 
conformidad con. lo consultado 
por la referida S e c c i ó n , de Real 
orden lo comunico á V . E . para 
su. inteligencia j efectos consi-
guientes. Oios guarde á V . E 
muchos a ñ o s . Madrid 23 de 
Mar7.o de 18G l . = J o s é de Posada 
H e r r e r a . = S r Ministro de G r a -
cia y Justicia. 
Gobierno de l a provincia . de 
Z u i n ó r a , 
.. S c c c i m i de F o r a a n l o . 
< OBBAS PUBLICAS. 
E n virtud de lo-dispuesto 
por la 0ii;^cci,on general de 
Obras p ú b l i c a s , con fecha 20 de 
Marzo ú l t i m o , , he s e ñ a l a d o el 
dia 2 .de l p r ó x i m o Mayo , para 
la adjudicac ión en pública s u -
basta de los acopios de.materia-
les con deslino á la completa 
reparac ión de las carreteras de 
esta provincia durante el pre -
sente a ñ o ' d e 1 8 6 1 , cuyos pre-
supuestos adicionales: han sido 
aprobados por R e a l orden, de 
la misma fecha de 20 de M a r -
zo. 
L a s subastas se c e l e b r a r á n 
en los t é r m i n o s prevenidos por 
la I n s t r u c c i ó n de 1 8 de Marzo 
de 1 8 5 2 , en este Gobierno de 
provincia á. las doce del referi-
do d i a : ha l lándose de manifies-
to en la Secc ión de Fomento 
del m i s m o , para conocimiento 
del p ú b l i c o , los presupuestos 
detallados y los pliegos de con-
diciones facultativas y e c o n ó m i -
cas que han de regir en las 
contratas. 
L o s trozos á que han de 
referirse estas c o n t r a í a s , las 
carreteras á que corresponden 
y los presupuestos de los aco-
pios para cada u n o , son los 
que. se designan en la nota que 
sigue á este anuncio 
l í o se admit irá ninguna pro 
pos ic ión que se refiera á mas 
de un trozo, pues caiU uno 
deberá rematarse por separadí). 
I L a s proposiciones se p r e -
s e n t a r á n en pliegos cerrados 
a r r e g l á n d o s e exactamente al a d -
junlo modelo L a cantidad q u e 
ha de consignarse previamente 
como g a r a n t í a para tomar par-
te en la subasta, será del 1 por 
100 del presupuesto del trozo 
á que. se refiera la p r o p o s i c i ó n . 
Este depós i to podrá hacerse en 
metá l i co ó acciones de caminos, 
debiendo a c o m p a ñ a r s e á cada 
pliego el documento que a c r e -
dite haberse realizado del modo 
que previene la referida i n s -
t r u c c i ó n . 
E n el caso de que resulten 
dos ó mas proposiciones igua-
les para un mismo trozo, se 
c le l ivaiá en el acto, ú n i c a m e n -
te entre sus autores, una s c -
guiida l ic i tación abierta en ¡os 
t é r m i n o s prescritos por la c i ta-
da I n s t r u c c i ó n , fijándose la p r i -
mera puja que se haga por lo 
menos en 500 rs. y quedando 
las d e m á s á voluntad de' los U-
citadores con- tal que no bajen 
de 100 rs 
Zamora 10 de Abri l de 
1 8 6 I . . = E 1 Gobernador, F é l i x 
M a r í a T r a r a d o . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
0 N N . vecino de.... ente-
rado del anuncio publicado poj! 
el. Gobierno de la provincia de 
Z a m o r a , con fecha. 1.0 de. A b r i l 
de .'1861 y; de los requisitos ,y 
condiciones que se exigen para 
la adjiidicacion ch púb l i ca , s u r 
basla de los acopios necesarios, 
para la. reparac ión de la parte 
, de carretera de.. 5 . . . , . , 
¡ comprendida, en la expresada 
' provincia y en su trozo n ú m e -
r o . . . . . que, empieza e n . , ü . . . . .y 
c o n d u j e e n . . . . . . . se compro-
mete 4 . t o m a r á su cargo los 
acopios necesarios para el refe-
rido trozo con estricta suj-cion 
á los expresados requisitos y 
condiciones por la cantidad 
d e , . , 
| ( A q u í la propos ic ión queso 
haga, admitiendo ó mejorando 
lisa y l lanam nte el tipo fijado: 
pero adi irt iendo que será dese-
chada Inda propuesla en que 
no.se exprese detenidamente la 
cantidad escrita en letra por la 
que se compfomote el propo-
nenle é la ejecución de las obras. 
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Do Sos 
.Fecha y firma M ¡iropotieit^e. 
J), C i p n ü n ó G a r r i d o , J u r z . de 
• p r i m e r a instancia de vslt: 
part ido de L u g u a r d i a , p í o -
r i n d a de A l a v a . ' ; 
A l Sr. Gobernador civil de la 
provincia de L e ó n , hago saber: 
que en, este Juzgado instruyo 
causa cr iminal contra Antonio 
L ó p e z , natural que se dice ser 
de San J u a n de Sebar en esa 
provincia que so hallaba al ser-
vicio de D. L e ó n Saenz vecino 
de Navaridas, , por haberse f u -
gado desde el P u e r l o de Htírr 
rera .con seiscientos rs - que su 
amo le e n t r e g ó . c o n Mita yuga;" 
¿ t de bueyes que a b a m i o n á en ' 
dicho punto y llevaba para ¡ 
cambiar al pueblo de Garde le - ' 
gui. E n cuya causa he acorda-
do exhortar á V . S. como lo 
ejecuto y por el cual fe ruego 
se digne ordenar á las autor i -
dades de su mando por medio 
del Bolctin oficial, la busca, 
captura y d e t e n c i ó n del p r ó f u -
- go Antonio L ó p e z cuyas s e ñ a s 
se e x p r e s a r á n por ñ o l a , y que 
si fuese habido lo pongan con 
seguridad , á mi d i spos ic ión con 
la cantidad que en su poder 
se hal lare; pues en hacerlo asi, 
y mandar se me remita u n 
ejemplar del B o l e t í n donde ten-
ga electo la i n s e r c i ó n de dicha 
orden para hacerlo constar en 
la causa , c o n t r i b u i r á V S. á la 
recta y pronta a d m i n i s t r a c i ó n 
de justicia. D j d o en Laguardia 
de Alava á o c h ó de Abr i l de 
mi l ochocientos sesenta y uno. 
= Cipr iano G a r r i d o = P o r su 
mandado , Esteban Yivinete . 
S e ñ a s de dntoniar Lopct . 
. E d a d de 2 2 á § 4 a ñ o s , es-
tatura corta , pelo c a s t a ñ o , ojos 
saltearinet , nar i z delgada, bar-
ba c l a r a , color bajo, cara l a m -
p i ñ a ; viste p a n t a l ó n de pana 
a m a r i l l a labrada con fondo jas-
peado, chaqueta de' mahon ra-
yado con fondo blanco, zoron 
go amari l lo en la cabeza, bor-
c e g u í e s negros. T a m b i é n lleva 
u n a esclavina parda vieja con 
embozos de tar tán . 
Y se hace p ú b l i c o por me-
dio de l B o l e t í n oficial de l a 
prov inc ia á los efectos que se 
expresan en el preinserto exhor-
to. L e ó n 1 2 de A b r i l de 1861 . 
s z G c n a r o A l a s . 
Z i c . D . J u a n de S. Pedro , 
J u e z de p r i m e r a instancia 
de L a JBafitza y su p a r t i -
do. 
P o r el presente y en virtud 
de exhorto recibido del J u z g a -
do de pr imera instancia de 
Fonsagrada , cito, l lamo y e m -
plazo i Francisco Mac ías , veci-
n o de Ca la ta )ud y residente en 
T o r a l de F o n d o en este partido 
judic ia l , para que dentro de 
treinta (lias, se presente en la 
Alca ld ía de aquel distrito £ eva-
c u a r u n juicio de (altas, con 
¡P. M a n u e l Curie l y Cristóbal 
- -i 
Nondeden, «ec lno» de P o n í e r - ! 
r a d a , sobre juego y lesiones i n -
feridas í estos en la feria cele-
brada' on 'él" citado F ó ñ s a g r a d a 
e n ' S e l í e W i b r e ;del aí5d ú l t i m o 
d é mil 'ochbfcienlos cincuenta y 
nueve; en "la" inteligencia' que 
si transcurriere dicho t é r m i n o 
sin verificarse su prcs'eiitación; 
le parará el perjuicio que h.iya 
lugar y se e n t e n d e r á n las d i l i -
gencias posteriores con los es-
trados r n su ausencia y rebel-
día. L a Ujfieza. Abri l cuatro'de 
mi l O'.-liocienlos sesenta y uno. 
= J u a n de S Pedro = E l escr i -
bano, Miguel de las l leras. 
D . J u a n Ct i s imova, J u t z de 
p r i m e r a instancia da f i l l a -
f r a n c a del B i e r z o y su p a r -
. titlo j u d i c i a l etc. 
"'"Hago saber: que en este Juz-
gado y Escribanía dsi infrascrito 
numerar io se sustancia juicio 
necesario dé concurso relativo á 
la (inca'bilidad de Manuel Garba-
ilo \cc i i io de G o r u l l ó n en este 
partido promovido por la recla-
m a c i ó n de dos acreedores asoma-
dos. P o r tanto se cita y erhpla-
za á todos los que se crean con 
derecho contra dicha herencia 
con el termino de veinte dias á 
contar desde el siguiente a l de 
la i n s e r c i ó n del presente edicto 
en el p e r i ó d i c o oficial de la 
provincia á fin de que compa-
rezcan en forma legal i dedu-
cirlo, bajo apercibimiento de 
que en otro caso Ies parará el 
perjuicio que haya lugar en 
justicia. Dado en Vi l la lranca 
del Bierzo Abri l once de mi l 
ochocientos sesenta y uno = 
J u a n C a s a n o v a . = P o r su m a n -
dado, Francisco Pol Ambascasas. 
LOTERIA NACIONAL JÍOHEIINA 
Protpeclo del sorteo que se ha de cele-
brar el din 8 de Muyo de I 8 ü l . 
Cunstará ile 50.000 billetes ul 
precio tle 150 reules, «ü&lrilmyén-
IIMSIÍ 1CS 750 pesos en 1.100 pre-
mios de la manera siguiente: 
PREMIOS. PCSOG FUERTES. 
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en Décimo», que si! espcmlerih á 
15 reules endo uno en las Admi-
nistraciones de la Píenla desdo el 
(lia 25 do Ahril. 
Al dia siguiente ile celebrarse 
el Sorteo so darán al |iúhliuo tisius 
de los números (juo consigan p o -
mio, único i]"eiimenl'> |>or el (|(i«! 
so" olW'Jnarán l<>s jja»hs se'yfm lo 
prevenido on el arlicnlo 28 ilo la 
liiilruccion vigente , ileliieíitlo re 
cl!im'urso'con:exliibi(:iun tle losdli' ' 
IJeies, confcinno á I» estalileciJo. 
en el 52. Los premins se pagarán 
eri tas Atlmiriisír¡icion<'s en (l»e se 
vendan los Billetes en el mnmenlo' 
on que se .presanlHn pura su co-
bro. 
E l Director general, Monuel 
María Hazañas 
L O T E H I A PNIMITIVA. 
E l Limes 29 de Alu il so vorifica 
la siguienlo extracción en Madrid; 
se cierra el jue^'o en esta capital 
el Miércoles 24 do (l¡< lio mes á las 
doce de su m a ñ a n a . = E I Adminis-
Irador, Mariano Garcés. 
108 750. 
Los Oi l l c tc i e s t a r án d iv id ido i 
E S T R A C T O 
D E L A S L E C C I O N E S D E Q U I M I C A 
aplictiila á la «(jriciilturo, espltcndtis 
en el iusf/ltifo ujn'cola Cululmi ile S. 
Isidro, publicado por el mismo pro 
frsor. 
rnosPECTo. 
El Inslilnto apríeola catalán do 
san I-idni ha croido prcatar un 
gmu servici i al país abriendo des-
de 1.* de Enero, entré ctrai* va-
rias, una cátedra de Qm'mica np'i-
cads i la At;riculluru. Nombrado 
para desempeñarln, aurxpie sin nin-
gún títuio (pitf me iiieieso acreedor 
i (al honor, |irocuri>, en cuanto 
mis ocii|iaciiinci me lo penniton, 
consagrarme en C^lnlufu al servi-
cio de los agricultores como lo IH 
verificado años anteriores en Astu-
rias, luciendo todo lo posüde por 
darles á conocor aquellos prinri-
pios cienliTicos que son indispensa-
bles para comprender los Tm.ornó-
nos quo pasan en la nalurali'Z.i, y 
para sacar el inejur partido pmilile. 
de les ngentes y de les e)p[ni'iil'>8 
que esta pena á disposición, del 
linmlirc. Comenzídns las leci'iones, 
y «itilienilo cttus su curso, varias 
do las personas quo me honran 
c. n Mi usiitua asi^lenci-f, han nía-
iiifeslado sus deseos do tener itnn 
obra (pie pudiera servirles de giiis 
para estudiar las miUcrias aüí es' 
plicadas: pero si rl (rdiierno de 
S. M. (sotíuu ha m»:iirot.tado en di-
ferentes Urales órdenes) lio h.i en 
conlrado iiin^uua quo reúna las 
circunstancias necosai-ias para ser-
vir (le testo en cátedras análogas á 
esta, menos podre cncontraila yo. 
E n efecto, ni agticulUr no lo inte-
t e n saber-ebitiálodo de obleneíen 
de la mayor parte de los cuerp'«, 
ni un gran número de sus propieda-
des, que os lo que se cnciienlra en 
lulos los Iratadiis ¿lo (íoíaiiea; solo 
(o impon* eoniieor' aquellas qua 
pnoiléii l é n e n d n a óplicácír n inui'e-
díala en los Irabajos prácl ic i s de 
l,i;,\gn(iu.!li)ra,y en los inas domós-
ticos. Cero, no basta esto: para cem-
premier bioij los fenómenos quími-
cos se necesita ,eoa<>«er algunos 
principios de Fisicá, y como por 
regla general (que és lo que suce-
de en él caso liresbritej.no sieni-' 
pro hay posibiti hul de- qué los 
oyonlos asistan á una cáleilra do 
Fisica, el profesor de (j u'tiiiea so. 
VO precisado á dar á eonocor estol 
principios, ó de lo coulrarjo el au-
ditorio n ta un gran vacía en su 
esplicaci n. 
En vista de esto m« lie decidi-
do i escribir estas locriuneá, en las 
cuales los agricultores que ya se-
pan (Jui'inica no encontrarán nada 
de nuevo, pues mis cortos ceno 
cimientos no me permiten inven-
lar ni doseulirir; pero los .que no 
la sepan encontrarán en ellas lódej 
aquellos principios que h'¿ creído 
pueden serlos úiil tanto de Quími-
ca inorgánica, como de Quíoiic* 
orgánica. 
, Si de est't modo los presto a l - , 
gun servicio, y si dispensan su pro-
lección á esta obra quedarán salís-
fechos todos mis deseos. 
Barcelona 7 de Miiizo dé 1801. 
= L u i < Justo Villanueva. 
Condiciones de la publicación. 
Esta n|ira sn publicará por p[ie-
gos da 10 páginas con carácter de 
letra y pipel igual al de su .pros-
pecio, al precio de 28 mrs. pljego 
en Diircelona llevado á domicilio, 
y un real e « provincias franco de 
pon. ; pagando 4 eolregas adelan-
tadas. 
I.;i olira constará ilc 14 á 15 
pliegos, quo se pnliliearán fon la 
mayor rapnlez posible, para que 
puedan servir de lesto á las persq-r 
n.is quo nsi-lail á la cátedra, del 
Iiistitulo agiie.ota.' -
S i suscribe en Barcelona on la 
imprenta de los Heredero» do la 
V. Pl.i, callo de la Princesa, ti.* 8: 
y on provincias remiliemlo v.l im--
porte do la siisericion en libran-
zas ó en sellos á D. Luis Juslo V i -
llanueva, calle del Esquirol, n ú -
mero 1.° , primer piso, Oarceluna. 
ANUNCIO P A U T W U L A R . .., 
En ol ilin 1"> dul c o r r i e n t e «e 
|it»rilió ¡í í J r t ^ i n i t ) AIITIM» vecino, 
itf (jitinliinilla ilc Uitivl.i, uní r s r -
lera tic ILMUIM con a U i l t m i dn c o r ' 
ron, « m i i e n i c n i h i una l icem-in de 
IHO ilc tu mas j trss h¡líel*'S ii<¡ l o -
t c r r i y ctrtts ilif<T(»nles p í i p o l e * . la 
IHTSi 'n i quo la hty;i e n c u n l r a d u , 
i l . irá i'oz-'tí (Mi oslii riti<!aii al portero 
liu Tiisnreiíii, q u i e n t í i i t l i l u ^ r á . 
Imjirtiiila tl« la Viuda * (liju» de Miúop* 
